





など、目的をもって旅する作品には、 The Two Gentlemen of Verona, Cymbeline, 
A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice, As You Like It, All’s Well that 
Ends Well などが挙げられ、ほかに夫と一緒に旅をする Othello, The Taming of 











るが、追いかけてきた大公にヴァレンタインが、最後の台詞 “I will tell you, 




乱や筋の問題が浮上しているほか、18世紀の Samuel Johnson は、Johnson on 





身も “When I read this play I cannot but think that I discover both in the serious and 
ludicrous scenes, the language and sentiments of Shakespeare. … I am yet inclined 


















































Were’t not affection chains thy tender days
To the sweet glances of thy honour’d love,
I rather would entreat thy company
To see the wonders of the world abroad
Than (living dully sluggardis’d at home)















I leave myself, my friends, and all, for love:
Thou, Julia, thou hast metamorphos’d me;
Made me neglect my studies, lose my time,







I have consider’d well his loss of time,
And how he cannot be a perfect man,
Not being tried and tutor’d in the world:
Experience is by industry achiev’d,








































れ、神話とフィクション、物語と戯曲の相互作用をもつ The Travels of Three 
English Brothers（1607）（Maquerlot and Willems 2）を始め、1600年代前半の
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The Sea Voyage, The Antipodes などがあり、その他、海外が舞台になっている
非常に多くの作品が上演された。これらの作品が生まれた背景として、実際
の旅そのものは規制や制限があったが、17世紀の始めまでは “travel writing” 
はほとんど創作されなかったため、 “travel writing” は直接的にはほとんど検














えてほしい（“To lesson me, and tell me some good mean / How with my honour I 
may undertake / A journey to my loving Proteus”（2.7.5-7））とルーセッタに懇願
する。ルーセッタはジュリアに、プローテュースはジュリアが会いに行っ








ジュリアは一人で旅に出る決心をしていながら、“how will the world repute 























ては、 The Faerie Queene 中の旅をする Britomart や Amoret2 などがいる。また、
死んだと思った恋人の遺体を引き取るために男装して旅に出て、そこから更





また、女性が書き残したいくつかの “Female Warrior Ballads” も見受けられ
る。最も初期の頃の作品は17世紀に変わる頃に印刷された形で現れたもの
である。1595年の少年の姿で海外へ行く女性を描写した詩や、ちょうど同
じ頃創作され、センセーションを巻き起こした Female Warrior Ballad として
評価されている Mary Ambree など（Dugaw 31-42）、従来の女性の姿から外
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れた勇ましい女性の姿も、女性によって書かれていたことは注目に値する。
また、 Ballad の讃えられるべき中核をなす点は、ヒロインの manly leadership 














んな服装で旅をするのか（“But in what habit will you go along?”（2.7.39））と
聞かれ、ジュリアは、みだらな男に遭わないように女の姿はしたくない（“Not 






















危険回避の手段であると同時に、象徴でもあったのである。しかし、 John Lyly の 
Gallathea にみられる男装は、1580年代においては珍しいものであった（“Lyly’s use 




る。Berek は、シェイクスピアと同時代の劇作家である Francis Beaumont と 
John Fletcher の描く cross-dressing はシェイクスピアの真似であるとする論考
の中で、 シェイクスピアの作品と、バーモントとフレッチャーによる作品に
登場する男装する女性の違いについて、次のように述べている。
While cross-dressing in Shakespeare is often a strategy for enhancing a 
woman’s ability to discover her own mind, cross-dressing in Beaumont and 
Fletcher sometimes enacts a male fantasy about woman’s unthreatening 
devotion to men and sometimes enacts a parallel fantasy (360).







































男装してイスラム国へ乗り込んだ Jane Dieulafoy （1851-1916）や、中東へ行っ







に苦しんでいた傾向にある。ジュリアも燃える心を “Didst thou but know the 
inly touch of love, / Thou wouldst as soon go kindle fire with snow / As seek to 
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